




Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dengan judul “Redesain 
Stasiun Kereta Api Semarang Poncol ” ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dalam waktu 
yang telah ditentukan. 
Penyusunan LP3A ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Teknik 
pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, penyusun 
mengucapkan terima kasih kepada : 
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4. Septana Bagus Pribadi, ST, MT selaku Koordinator Tugas Akhir Periode 123 / 45 
5. Edward Endrianto Pandelaki, ST, MT, Ph.D selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro. 
6. Kedua orangtua dan keluarga yang selalu mensupport selama penyusunan LP3A ini 
7. Teman-teman yang telah memberikan bantuan dan semangat untuk terus maju 
8. Seluruh staf pengajar dan perpustakaan Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 
Diponegoro. 
9. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
 
Semoga penyusunan LP3A ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan 
mahasiswa Arsitektur khususnya dan masyarakat luas umumnya. 
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